




Uz godišnjicu smrti prof. dr. sc. Antuna Kobašića 
 
Poznati znanstvenik, sveučilišni profesor, doktor ekonomskih znanosti u 
području turizma gospar Antun Kobašić napustio nas je 24. ožujka 2009., prije 
godinu dana, i preselio se u beskraj vječnosti.  
Rođen je 9. veljače 1929. u malom mjestu Zavrelje, Župa Dubrovačka, u 
slobodarskoj obitelji Marije i Ilije Kobasica.  
Temeljno obrazovanje stekao je u Dubrovniku. Završio je Ekonomski 
fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, promoviran je za doktora društveno-
humanističkih znanosti iz područja ekonomije i prvi je doktor ekonomskih 
znanosti s orijentacijom na turizam u Hrvatskoj. Postao je znanstvenik i redovni 
sveučilišni profesor par ekselans, učenjak britka uma, golemoga znanja i iskustva. 
Turizam je bio njegovo životno poslanje. Kovao je karijeru postupno u 
djelatnostima: ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma, od jednostavnih do vrlo 
složenih poslova. Bio je  direktor renomiranog dubrovačkog hotela „Excelsior“, 
osnivač  i dugogodišnji direktor Zavoda za ekonomiku i planiranje Općine 
Dubrovnik. Utemeljitelj je Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovnik 
kojem je stvorio suvremene uvjete za odvijanje znanstveno-nastavnog procesa 
adaptacijom i rekonstrukcijom zgrade „Villa Elisa“ na sjevernoj strani Lapada 
usred Gruškog zaljeva. Bio je dekan Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu od 
1974. do 1977. i od 1986. do 1988. godine. Obnašao je dužnost dekana Centra 
ekonomskih znanosti Sveučilišta u Splitu. 
Imao je izvanrednu energiju i volju za rad. Bio je najplodniji pisac, 
istraživač, teoretičar, polemičar i pedagog u području znanstvene i stručne 
tematike turizma. Podario nam je desetak knjiga, od kojih dva sveučilišna 
udžbenika: „Organizacija i poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu“ i „Marketing u 
poduzećima turističke privrede“ koji su bili obvezna literatura na katedrama 
turizma mnogih sveučiliša. Napisao je  veliki broj studija, ekspertiza za potrebe 
gospodarstva, te članaka u znanstvenim i stručnim časopisima u zemlji i 
inozemstvu. Predavao je na drugim, našim i stranim sveučilištima. Odlikovao se 
marljivošću, razboritošću i konstruktivnošću. Pamte ga genaracije studenata kao 
izuzetnog pedagoga, strogog ali pravednog i nadasve intelektualno poštenog 
profesora. On je svojim studentima, postdiplomcima, doktorandima i mlađim 
kolegama, desetljećima bio svakog poštovanja dostojan profesor. 
Njegov je veliki doprinos za razvoj znanstvene ekonomske misli u 
području ekonomike i organizacije turizma u Hrvatskoj i šire; posebno je 
zaslužan za društveni i gospodarski razvoj Općine Dubrovnik i napredak hotelsko 
turističke djelatnosti. Za te zasluge dobio je brojna priznanja – bila su mu 
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najdraža: Nagrada Grada Dubrovnika (1972) i Nagrada za životno djelo Hrvatske 
turističke zajednice (2001). 
Antun Kobašić je bio skroman i samozatajan čovjek, pravi drug, iskreni 
prijatelj i vazda spreman pomoći drugome. U temelje našega Grada kao rijetko 
tko u prošlosti čvrsto se i trajno ugradio njegov ugledni građani dr. sc. Antun 
Kobašić. Spoznajmo bolno i iskreno da smo izgubili velikog čovjeka, znamenitog 
Dubrovčanina. 
 
Dubrovnik, 15. veljače 2010.                                            
 
          dr. sc. Jerko Brešković      
